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с т а н д а р т н ы е  м е т а ф о р и ч е с к и е  м о д е л и  время -  живое существо, которое 
бежит, время -  дорога, время -  жидкость, время -  черёд.
К о с м и ч е с к о е  ( е с т е с т в е н н о е  в р е м я )  п р е д с т а в л е н о  в  м н о г о о б р а з и и  
п р о я в л е н и й :
1 )  м е т а ф о р и ч е с к и  п р е д с т а в л е н ы  о б ъ е к т и в н ы е  с в о й с т в а  в р е м е н и  
( б е с к о н е ч н о с т ь ,  п о с т у п а т е л ь н о с т ь ,  л и н е й н о с т ь ,  н е о б р а т и м о с т ь ,  
н е п р е р ы в н о с т ь ,  ц и к л и ч н о с т ь ) ;
2 )  в р е м я  в  п р е д с т а в л е н о  с у б ъ е к т и в н о м  в о с п р и я т и и :  в р е м я  м о ж е т  
о с т а н о в и т ь с я ,  с д в и н у т ь с я ,  у с к о р и т ь с я ;
3 )  н а р у ш е н и я  в р е м е н и  с в я з а н ы  с  м е с т о м  е г о  ( в р е м е н и )  н а х о ж д е н и я  
-  с  ч а с а м и ,  с д в и г  в р е м е н и  о з н а ч а е т  н е и с п р а в н о с т ь  р а б о т ы  ч а с о в ,  ч т о ,  в  с в о ю  
о ч е р е д ь ,  в е д е т  к  и з м е н е н и я м  в  ж и з н и  ч е л о в е к а ;
4 )  ч е л о в е к  б ы  х о т е л  о в л а д е т ь  в р е м е н е м ,  и с п о л ь з о в а т ь  е г о ,  н о  э т о  
н е в о з м о ж н о :  в р е м я  с у щ е с т в у е т  в  с е б е ,  о н о  н е  з а в и с и т  о т  ж е л а н и я  ч е л о в е к а .
TIME METAPHOR IN THE POETIC DISCOURSE OF L. YASNOVA
K . V .  K r a s n i k o v a  
B e l g o r o d  S t a t e  U n i v e r s i t y
T h e  a r t i c l e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  m e t a p h o r s  i n  a  p o e t i c  d i s c o u r s e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
a u t h o r  a n a l y z e s  t i m e  m e t a p h o r .  I n  a r t i c l e  a r e  d e s c r i b e d  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n  o f  a  m e t a p h o r  a n d  
f e a t u r e  o f  u s e  i n  m o d e r n  t e x t s .  W o r k s  o f  t h e  m o d e r n  p o e t  L .  Y a s n o v a  a c t  a s  m a t e r i a l  o f  a r t i c l e .
K e y  w o r d s :  a r t  d i s c o u r s e ,  m e t a p h o r ,  p o e t i c  t e x t .
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ПОЭТА И.А. ЧЕРНУХИНА 
М.С. Малышева
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
m a l y s h e v a  m @ b s u . e d u . r u
П р о и з в о д с т в о  и  п о т р е б л е н и е  -  в з а и м о о б р а т н ы е  п р о ц е с с ы  л ю б о г о  
д и с к у р с а ,  п р о д у к т о м  к о т о р ы х  я в л я е т с я  т е к с т .  Э т о  в з а и м о н а п р а в л е н н ы е ,  
с о в п а д а ю щ и е  п о  с в о е й  с у т и  к о г н и т и в н ы е  а к т ы .  С о б ы т и й н о с т ь  т е к с т а  
у н и к а л ь н а  и  н е п о в т о р и м а .  О н а  с о о т н о с и м а  с  с и т у а ц и е й  о б ы ч н о г о  о б щ е н и я .  
П о н я т и е  « с и т у а ц и я »  д о с т а т о ч н о  а м б и в а л е н т н о ,  о б л а д а е т  м н о ж е с т в о м  с а м ы х  
р а з н о о б р а з н ы х  т о л к о в а н и й  в  с о в р е м е н н о й  л и н г в и с т и к е .  О д н а к о  в  ц е л я х  
о п и с а н и я  к о м м у н и к а т и в н о й  с и т у а ц и и  к а к  к о г н и т и в н о - п р а г м а т и ч е с к о г о  
ф а к т о р а  п о р о ж д е н и я  д и с к у р с а  и х  м о ж н о  с в е с т и  к  д в у м  о п р е д е л е н и я м :
1 )  « с и т у а ц и я  е с т ь  о т р е з о к ,  ч а с т ь  о т р а ж е н н о й  в  я з ы к е  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  
< . . . >  с и т у а ц и я  о б р а з у е т с я  в  р е з у л ь т а т е  к о о р д и н а ц и и  м а т е р и а л ь н ы х  о б ъ е к т о в  
и  и х  с о с т о я н и й » 1 и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  « п о л о ж е н и е  д е л ,  с о б ы т и е ,  о т р а ж е н н о е
1 Г а к  В . Г .  В ы с к а з ы в а н и е  и  с и т у а ц и я  / /  П р о б л е м ы  с т р у к т у р н о й  л и н г в и с т и к и .  -  М . ,  1 9 7 2 .  -  
С .  5 3 9 .
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в  с о д е р ж а н и и  в ы с к а з ы в а н и я  и  н е п о с р е д с т в е н н о  с  р е ч е в ы м  п о в е д е н и е м  
к о м м у н и к а н т о в  н е  с в я з а н н о е » 1;
2 )  о т р а ж е н н а я  в  в ы с к а з ы в а н и и  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  н е  в к л ю ч а е т с я  в  
п о н я т и е  с и т у а ц и и ,  п о с л е д н и м  т е р м и н о м  и м е н у ю т с я  « р е л е в а н т н ы е  э к с т р а ­
т е к с т у а л ь н ы е  я з ы к о в ы е  и  в н е я з ы к о в ы е  о б с т о я т е л ь с т в а » 1 2 3, « с о в о к у п н о с т ь
-  3
р е а л ь н ы х  у с л о в и й  п р о т е к а н и я  к о м м у н и к а ц и и »  .
И з  т а к о г о  р о д а  о б о б щ е н и й  в ы т е к а е т ,  ч т о  с и т у а ц и я  м о ж е т  п о н и м а т ь с я  и  
к а к  в н у т р и т е к с т о в ы й  ф е н о м е н  -  ф р а г м е н т  о б ъ е к т и в н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  с  
к о т о р ы м  с о о т н е с е н о  р е ф е р е н ц и а л ь н о е  с о д е р ж а н и е  в ы с к а з ы в а н и я  ( с и т у а ц и я  в  
д а н н о м  с л у ч а е  и н т е р п р е т и р у е т с я  с  п о з и ц и и  с е м а н т и к и ) ,  и  к а к  ф е н о м е н  
к о м м у н и к а т и в н ы й  ( е с л и  с и т у а ц и я  р а с с м а т р и в а е т с я  с  т о ч к и  з р е н и я  
п р а г м а т и к и ) 4. Д л я  т о г о  ч т о б ы  р а з г р а н и ч и т ь  э т и  п о д х о д ы ,  и м е е т  с м ы с л  
и с п о л ь з о в а т ь  т е р м и н ы  внут рит екст овая (реф ерент ная) сит уация  и  внеш няя  
коммуникат ивная (дискурсивная) ситуация.
С о п о с т а в л е н и е  в н у т р и т е к с т о в ы х  с и т у а ц и й ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р н ы  д л я  
п е р е с е к а ю щ и х с я  д и с к у р с и в н ы х  ф о р м а ц и й  ( и с т о р и ч е с к о й  и  п о э т и ч е с к о й ) ,  
п о з в о л я е т  у в и д е т ь  с о б ы т и е  т е к с т а  г л а з а м и  ч и т а т е л я  и  о п р е д е л и т ь  т е  
п р и н ц и п и а л ь н ы е  р а з л и ч и я ,  к о т о р ы е  м о ж н о  с ч и т а т ь  « д и с к у р с и в н о  
о б у с л о в л е н н ы м и » .
И т а к ,  сопоставляемое текстовое событие: Б и т в а  у  с е л а  К р у т о й  Л о г  
( Б е л г о р о д ч и н а )  и  п о д в и г  3 - г о  б а т а л ь о н а  А н д р е я  Б е л ь г и н а ,  п о л у ч и в ш е г о  
з в а н и е  « Г е р о и ч е с к и й »  в  б и т в е  н а  К у р с к о й  Д у г е  в  п е р и о д  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  ( 1 9 4 3  г о д ) .
Сопоставляемые тексты :
1 .  « С т а т ь я  о  п о д в и г е  б а т а л ь о н а »  и з  Э н ц и к л о п е д и ч е с к о г о  и з д а н и я  « С е л а  
б е л г о р о д с к и е »  ( О с ы к о в  Б . И .  -  Б е л г о р о д ,  2 0 1 2 )  -  и ст о р и ч еск и й  ди скурс;
2 .  « Б а л л а д а  о  г е р о и ч е с к о м  б а т а л ь о н е »  -  п р о и з в е д е н и е ,  н а п и с а н н о е  И . А .  
Ч е р н у х и н ы м  в  1 9 8 3  г о д у ,  к  4 0 - л е т и ю  п о б е д ы  в  б и т в е  н а  К у р с к о й  Д у г е  -  
п о эт и ч еск и й  ди скурс.
Внутритекстовая ситуация (исторический дискурс).
В о т  к а к  п р е д с т а в л е н а  в н у т р и т е к с т о в а я  с и т у а ц и я  в  т е к с т е  и с т о р и ч е с к о г о  
д и с к у р с а .
В  р а з г а р  К у р с к о й  б и т в ы ,  6  и ю л я  1 9 4 3  г о д а ,  н а  б о е в о й  п о з и ц и и  у  с е л а  
К р у т о й  Л о г  б ы л  3 - й  б а т а л ь о н  2 1 4 - г о  п о л к а  7 3 - й  д и в и з и и  7 - й  г в а р д е й с к о й  
а р м и и  г е н е р а л а  М . С .  Ш у м и л о в а .  « Д в е н а д ц а т ь  ч а с о в  д л и л с я  э т о т  
б е с п р и м е р н ы й  п о е д и н о к  г в а р д е й ц е в  с о  1 2 0  в р а ж е с к и м и  т а н к а м и ,  -  с о о б щ а л о  
о п е р а т и в н о е  д о н е с е н и е  п о л и т о т д е л а  7 - й  а р м и и .  -  З а  э т о  в р е м я  б а т а л ь о н  с ж е г  
и  п о д б и л  3 9  ф а ш и с т с к и х  м а ш и н ,  у н и ч т о ж и л  д о  1 0 0 0  г и т л е р о в ц е в .  И з  4 5 0
1 В с е в о л о д о в а  М . В .  К о м м у н и к а т и в н ы е  м е х а н и з м ы  с и н о н и м и к и  / /  Р у с с к и й  я з ы к  з а  
р у б е ж о м .  -  №  4 .  -  1 9 8 2 .  -  С .  6 7 .
у
G r e g o r y  M . ,  C a r r o l l  S . L a n g u a g e  a n d  s i t u a t i o n :  L a n g u a g e  v a r i e t i e s  a n d  t h e i r  s o c i a l  c o n t e x t s .  -  
L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  1 9 7 8 .  -  P .  4 .
3
К о л ш а н с к и й  Г . В .  К о н т е к с т н а я  с е м а н т и к а .  -  М . ,  1 9 8 0 .  -  С .  8 9 .
4 Ч у м а к - Ж у н ь  И . И .  П о э т и ч е с к и й  т е к с т  в  р у с с к о м  л и р и ч е с к о м  д и с к у р с е  к о н ц а  V I n - н а ч а л а  
X X I  в е к о в :  м о н о г р а ф и я .  -  М . ,  2 0 1 4 .  -  3 0 2  с .
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н а ш и х  в о и н о в  в  ж и в ы х  о с т а л о с ь  т о л ь к о  1 5 0 .  Н о  г в а р д е й ц ы  н е  о т с т у п и л и . . . » 1 . 
П р и к а з о м  п о  а р м и и  т р е т ь е м у  б а т а л ь о н у  б ы л о  п р и с в о е н о  н а и м е н о в а н и е  
« Г е р о и ч е с к и й » .  З в а н и я  Г е р о я  С о в е т с к о г о  С о ю з а  п о с м е р т н о  б ы л и  у д о с т о е н ы  
к о м б а т  А . А .  Б е л ь г и н ,  к о м а н д и р  р о т ы  А . А .  И л ь я с о в  и  с е р ж а н т - с в я з и с т  С . П .  
З о р и н .  О р д е н о в  и  м е д а л е й  у д о с т о и л и с ь  и  в с е  в о и н ы  г е р о и ч е с к о г о  б а т а л ь о н а .
В  т е к с т е  п р е д е л ь н о  т о ч н о  о п р е д е л е н ы  в р е м я  п р о и с х о д я щ и х  с о б ы т и й ,  
с о б ы т и й н о е  п р о с т р а н с т в о ,  к о н к р е т и з и р о в а н ы  д е т а л и  ( к о л и ч е с т в о  ж и в о й  
с и л ы ,  т е х н и к и ,  п о н е с е н н ы е  п о т е р и ) .
Внутритекстовая ситуация (поэтический дискурс).
И с т о р и я  б а т а л ь о н а  А . А .  Б е л ь г и н а ,  з е м л я к а  п о э т а ,  б ы л а  х о р о ш о  
и з в е с т н а  И . А .  Ч е р н у х и н у .  В  « Б а л л а д е . . . »  п о э т  о б р а щ а е т с я  н е  т о л ь к о  к  
с в и д е т е л ь с т в а м  о ч е в и д ц е в  т е х  с т р а ш н ы х  с о б ы т и й ,  н о  и  к  и с т о р и ч е с к о м у  
м а т е р и а л у  ( х р о н и к и  1 9 4 3 - г о  г о д а ,  д о к у м е н т а л ь н ы е  и с т о ч н и к и ) .
И . А .  Ч е р н у х и н  и с п о л ь з у е т  ф а к т о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  и с т о р и ч е с к о г о  
с о б ы т и я  -  б и т в ы  н а  К у р с к о й  Д у г е ,  н о  п о с л е д о в а т е л ь н о  м о д и ф и ц и р у е т  
п о в е с т в о в а т е л ь н у ю  о р г а н и з а ц и ю  п р е т е к с т а .  Б л а г о д а р я  н а д е л е н и ю  л и р о ­
э п и ч е с к о г о  г е р о я  б а л л а д ы  р о л ь ю  с у б ъ е к т а  м ы с л и ,  р е ч и  и  д е й с т в и я ,  а  т а к ж е  
о р г а н и з а ц и и  в  т е к с т е  в р е м е н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п и с а т е л ь  п р и д а е т  
о п и с ы в а е м ы м  и м  ф а к т а м  с т а т у с  « с о б ы т и я » ,  р е з у л ь т а т о м  ч е г о  я в л я е т с я  
в о з н и к н о в е н и е  в  п р о и з в е д е н и и  н а р р а т и в н о й  с т р у к т у р ы .
И с т о р и ч е с к о е  с о б ы т и е ,  к о т о р о е  д а л о  п о э т у  м а т е р и а л  д л я  с о з д а н и я  
б а л л а д ы ,  -  г е р о и ч е с к о е  с р а ж е н и е  3 - г о  б а т а л ь о н а  у  К р у т о г о  Л о г а  -  п о д  п е р о м  
п о э т а  л и ш е н о  п о д р о б н ы х  о п и с а н и й  д е й с т в и й  с о в е т с к о й  а р м и и ,  б о л е е  т о г о ,  в  
т е к с т е  б а л л а д ы  И . А .  Ч е р н у х и н  н е  к о н к р е т и з и р у е т  п е р с о н а л и и ,  н е с м о т р я  н а  
к о н к р е т н о е  п о с в я щ е н и е  ( э п и г р а ф  к  б а л л а д е  -  « П а м я т и  б а т а л ь о н а  А .  
Б е л ь г и н а ,  п о л у ч и в ш е г о  з в а н и е  Г е р о и ч е с к и й  в  б и т в е  н а  К у р с к о й  Д у г е » ) .  
Г л а в н ы е  г е р о и  о б о з н а ч е н ы  п р е д е л ь н о  о б о б щ е н н о  -  к а к  последний солдат. И  
над ними поднялся последний солдат ... и  к а к  комбат: В се в порядке,
л
к о м б а т ... « У к р у п н е н и ю »  и н ф о р м а ц и и  п л а н а  в ы р а ж е н и я  п о э т и ч е с к о г о  з н а к а  
в  б а л л а д е  с п о с о б с т в у е т  о с о б а я  с е м а н т и ч е с к а я  н а с ы щ е н н о с т ь  с л о в .  Солдат и  
комбат -  э т о  н е  н о с и т е л и  к о н к р е т н ы х  и м е н  и  з в а н и й  ( С р . :  к о м б а т  -  э т о  
« л и ц о ,  з а н и м а ю щ е е  д о л ж н о с т ь  к о м а н д и р а  б а т а л ь о н а » 1 23 ) ,  а  о б о б щ е н н ы е  г е р о и ,  
о т д а в ш и е  с в о ю  ж и з н ь  з а  Р о д и н у ,  в  д а н н о м  к о н к р е т н о м  т е к с т е  -  з а  
Б е л г о р о д ч и н у .
П о д р о б н о е  о п и с а н и е  и  т о ч н о е  у к а з а н и е  м е с т а  д е й с т в и я  г е р о и ч е с к и  
п о г и б ш е г о  б а т а л ь о н а  с т а н о в и т с я  д л я  И . А .  Ч е р н у х и н а  о т п р а в н о й  т о ч к о й  е г о  
п о в е с т в о в а н и я  о  с о б ы т и я х  п о д  К р у т ы м  Л о г о м .
В н у т р и т е к с т о в а я  к о м м у н и к а т и в н а я  с и т у а ц и я  л и р о - э п и ч е с к о г о  
п о в е с т в о в а н и я  р е а л и з у е т с я  в  ф о р м е  д и а л о г а ,  п р е д с т а в л е н н о г о  н а  р а з л и ч н ы х  
н а р р а т и в н ы х  у р о в н я х .  И . А .  Ч е р н у х и н  р а з в о р а ч и в а е т  и з о б р а ж е н и е  б о я  у
1 О с ы к о в  Б . И .  С е л а  б е л г о р о д с к и е :  э н ц и к л о п е д и ч е с к о е  и з д а н и е .  -  Б е л г о р о д ,  2 0 1 2 .  -  С .  3 4 3 .2
Ч е р н у х и н  И . А .  С т и х о т в о р е н и я .  Б а л л а д ы .  П о э м ы .  -  Б е л г о р о д ,  2 0 0 3 .  -  С .  3 8 5 .
3
О ж е г о в  С . И . ,  Ш в е д о в а  Н . Ю .  Т о л к о в ы й  с л о в а р ь  р у с с к о г о  я з ы к а :  8 0  0 0 0  с л о в  и  
ф р а з е о л о г и ч е с к и х  в ы р а ж е н и й :  4 - е  и з д . ,  д о п .  -  М . ,  2 0 0 6 .  -  С .  3 0 7 .
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К р у т о г о  Л о г а  в  о т д е л ь н у ю  с ц е н у ,  к о т о р а я  з а н и м а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  
б а л л а д ы .  П о э т  м е н я е т  к о с в е н н у ю  р е ч ь ,  в  ф о р м е  к о т о р о й  г е р о й  б а л л а д ы  
п е р е д а е т  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с о б ы т и й  т о г о  б о я ,  н а  р е ч ь  п р я м у ю  -  о б р а щ е н и я  
г е р о я  к  с в о е м у  к о м а н д и р у .  П о д о б н о г о  р о д а  ч е р е д о в а н и я  п о д ч е р к и в а ю т  
« с а м о с т о я т е л ь н о с т ь »  г е р о я  к а к  н о с и т е л я  д е й с т в и я  и  р е ч и ,  а  т а к ж е  п о з в о л я ю т  
п о э т у  о б р а т и т ь с я  к  д и а л о г и ч е с к о м у  с л о в у  п р я м о й  р е ч и .
В  а в т о р с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  и с т о р и ч е с к о г о  н а р р а т и в а  И . А . Ч е р н у х и н  
у п о т р е б л я е т  л е к с е м у  ком бат  ( « Е л е  с л ы ш н о  с к а з а л :  /  -  В с е  в  п о р я д к е ,  
к о м б а т !  /  Н е  п р о ш л и .  /  Н е  п у с т и л и  р е б я т а . . . » ,  « -  Я ,  к о м б а т ,  н и ч е г о . . . » ) .  
А н д р е й  Б е л ь г и н  в  б а л л а д е  б е л г о р о д с к о г о  п о э т а  п р е д с т а в л е н  г л а з а м и  е г о  
п о д ч и н е н н о г о ,  п р о с т о г о  с о л д а т а  б а т а л ь о н а ,  и  в ы с т у п а е т  н е  т о л ь к о  
к о м а н д и р о м - г е р о е м ,  н о  п о ч т и  б о г о м  д л я  с в о е г о  с о л д а т а .  Н е с л у ч а й н о  г е р о й  
« Б а л л а д ы  о  г е р о и ч е с к о м  б а т а л ь о н е »  в  с в о е м  р а с с к а з е  о  с т р а ш н ы х  с о б ы т и я х  
б о я  п о д  К р у т ы м  Л о г о м  п о с т о я н н о  о б р а щ а е т с я  к  к о м а н д и р у ,  е г о  
п о в е с т в о в а н и е  -  э т о  с в о е о б р а з н ы й  д о к л а д  о  п р о и з о ш е д ш и х  с о б ы т и я х  у ж е  
п а в ш е м у  к о м б а т у .
С о б ы т и й н о е  врем я. И с т о р и ч е с к и й  д и с к у р с  в  б а л л а д е  И . А .  Ч е р н у х и н а  
п е р е с е к а е т с я  с  п о э т и ч е с к и м  у ж е  в  п е р в ы х  с т р о к а х  б а л л а д ы :  Л о г  К рут ой  был  
дейст вит ельно крут  /  В  т ом  как порох сухом  сорок  т рет ьем , -  к о г д а  п о э т  
о д н о з н а ч н о  у к а з ы в а е т  в р е м я  и  м е с т о  р а з в о р а ч и в а ю щ и х с я  с о б ы т и й .  
С е м а н т и ч е с к а я  м н о г о п л а н о в о с т ь  л е к с е м ы  крут ой (К рут ой  Л о г )  к а к  э л е м е н т  
и м е н и  с о б с т в е н н о г о ,  л и ш е н н ы й  р е а л ь н о г о  в н у т р е н н е г о  с о д е р ж а н и я ,  и  
крут ой  к а к  ‘ о т в е с н ы й ’ , ‘ о п а с н ы й ’ )  о б о с н о в ы в а е т с я  в  о с н о в н о й  ч а с т и  т е к с т а ,  
г д е  п о э т  д а е т  о п и с а н и е  п о с л е д н е г о  б о я  к о м б а т а  А н д р е я  Б е л ь г и н а ,  о т д а в ш е г о  
ж и з н ь  з а  с в о б о д у  Р о д и н ы .
Л и р о - э п и ч е с к о е  п о в е с т в о в а н и е  в  б а л л а д е ,  к а к  п р а в и л о ,  т р е б у е т  
а к т и в и з а ц и и  а д р е с а т а  т е к с т а ,  т о  е с т ь  ч и т а т е л я .  В  б а л л а д е  И . А .  Ч е р н у х и н а  
а к т и в и з а ц и я  ч и т а т е л я  с в я з а н а ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с  о б щ е й  г е р о и ч е с к о й  
т о н а л ь н о с т ь ю  н а р р а т и в а .  П о  м н е н и ю  Е . В .  П а д у ч е в о й ,  « ф и г у р а  ч и т а т е л я  
в о з н и к а е т  в  п р е д с т а в л е н и и  с м ы с л а  т е к с т а  в с я к и й  р а з ,  к о г д а  о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  
п о в е с т в о в а т е л ь  н е  я в л я е т с я  п о с л е д н е й  и н с т а н ц и е й  в  е г о  х у д о ж е с т в е н н о й  
к о м п о з и ц и и  < . . . >  -  э т о  ф е н о м е н ,  к о т о р ы й  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  к а к  
з а п л а н и р о в а н н о е  а в т о р о м  у ч а с т и е  ч и т а т е л я  в  и н т е р п р е т а ц и и  т е к с т а » 1 .
И . А .  Ч е р н у х и н  и с п о л ь з у е т  и  с о б с т в е н н о  п о в е с т в о в а т е л ь н ы е  п р и е м ы  
в о в л е ч е н и я  ч и т а т е л я .  Т а к ,  н а  б а з е  д и а л о г и ч е с к о г о  п е р в о л и ч н о г о  
п о в е с т в о в а н и я  в о з н и к а е т  о п и с а т е л ь н а я  п о в е с т в о в а т е л ь н а я  ф о р м а ,  
и с п о л ь з у ю щ а я  в  о с н о в н о м  к о р п у с е  н а р р а т и в н о г о  т е к с т а  3 - е  л и ц о  ( « Л о г  
К р у т о й  б ы л  д е й с т в и т е л ь н о  к р у т  < . >  Д ы б о м  ч е р н ы м  з е м л я .  /  С у щ и й  а д  < . >
л
Л о г  К р у т о й  и  с е г о д н я  п о - п р е ж н е м у  к р у т »  ) .  А д р е с а т н о е  у п о т р е б л е н и е  2 - г о  
л и ц а  и  у п о т р е б л е н и е  1 - г о  л и ц а  в  д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м е  с л у ж а т  д л я  
а к т и в и з а ц и и  ч и т а т е л я  т е к с т а :  п е р в о л и ч н ы й  п о в е с т в о в а т е л ь  п о б у ж д а е т  
а д р е с а т а  п р е д с т а в и т ь  с е б я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  у ч а с т н и к о м  о п и с ы в а е м ы х  12
1 П а д у ч е в а  Е . В .  С е м а н т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я .  -  М . ,  1 9 9 6 .  -  С .  2 1 6 .2
Ч е р н у х и н  И . А .  С т и х о т в о р е н и я .  Б а л л а д ы .  П о э м ы .  -  Б е л г о р о д ,  2 0 0 3 .  -  С .  3 8 7 .
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с о б ы т и й .  М е н я е т с я  и  в р е м е н н а я  о р г а н и з а ц и я  п р о и з в е д е н и я :  И . А .  Ч е р н у х и н  
и с п о л ь з у е т  д в а  в р е м е н н ы х  п л а с т а  -  1 9 4 3 - и й  г о д  и  н а с т о я щ е е  в р е м я  -  в  
п о в е с т в о в а н и и  о  п р о ш л о м  ( « Л о г  К р у т о й  б ы л  д е й с т в и т е л ь н о  к р у т . . . »  и  « Л о г  
К р у т о й  и  с е г о д н я  п о - п р е ж н е м у  к р у т . » ) .  Н а р р а т и в н о е  у п о т р е б л е н и е  
п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  ( « н а с т о я щ е е  и с т о р и ч е с к о е » )  с п о с о б с т в у е т  а к т и в и з а ц и и  
а д р е с а т а  б а л л а д ы ,  о н о  в к л ю ч а е т  ч и т а т е л я  в  д и а л о г ,  к а к  б ы  п о м е щ а я  е г о  в  
п р о с т р а н с т в о  и  в р е м я  с о б ы т и й  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,  в  к о т о р о м  
н а х о д и т с я  г е р о й - п о в е с т в о в а т е л ь .
Л и ч н а я  и с т о р и я  о д н о г о  и з  в ы ж и в ш и х  с о л д а т  б а т а л ь о н а ,  к о т о р а я  л е г л а  в  
о с н о в у  б а л л а д ы  И . А .  Ч е р н у х и н а ,  п о  с в о е м у  с о д е р ж а н и ю  и  п а ф о с у  м о ж е т  
с р а в н и т ь с я  с  « Р е к в и е м о м »  А . А .  А х м а т о в о й .
Х а р а к т е р о л о г и ч е с к а я  с т р а т е г и я ,  в ы б р а н н а я  р е г и о н а л ь н ы м  п о э т о м  д л я  
с о з д а н и я  о б р а з а  и с т о р и ч е с к о й  л и ч н о с т и ,  с в о й с т в е н н а  л и р о - э п и ч е с к о м у  
г е р о и ч е с к о м у  п о в е с т в о в а н и ю .  В  б а л л а д е  в о с т р е б о в а н ы  т а к и е  е г о  
о с о б е н н о с т и ,  к а к  и з о б р а ж е н и е  о б о б щ е н н о й  ф и г у р ы  с о в е т с к о г о  с о л д а т а ,  
г е р о и ч е с к и й  п а ф о с  о п и с а н и я  р е а л ь н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  с о б ы т и я ,  
с ю ж е т о о б р а з у ю щ а я  ф у н к ц и я  д и а л о г а ,  а к т и в и з а ц и я  а д р е с а т а  т е к с т а .  И . А .  
Ч е р н у х и н  п о с л е д о в а т е л ь н о  т р а н с ф о р м и р у е т  с т р у к т у р у  б а л л а д ы :  в  н е й  
б ы т о в а я  р и т о р и к а  с м е н я е т с я  г е р о и ч е с к и м  п а ф о с о м ,  м о н о л о г  ч е р е д у е т с я  с  
д и а л о г о м .
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«ИСТРЕБЛЕНИЕ ТИРАНОВ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ДИСКУРСЕ В.В. НАБОКОВА 
Г.Ю. Мальцева
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
m a l c e v a - 8 2 @ i n b o x . r u
А . А .  З а л и з н я к  в  « З а м е т к а х  к  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  н а р р а т и в а »  
о т м е ч а е т  п а р а д о к с а л ь н о с т ь  п о н я т и я  х у д о ж е с т в е н н ы й  т е к с т  в  л и н г в и с т и к е .  
П а р а д о к с  ф и к ц и о н а л ь н о с т и  « с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  п р а в д а  и  л о ж ь  в  
х у д о ж е с т в е н н о м  т е к с т е  н е р а з д е л ь н ы  и  н е с л и я н н ы » ,  п а р а д о к с  а в т о р с т в а  в  
т о м ,  ч т о  « а в т о р  о д н о в р е м е н н о  н е д о п у с т и м  и  н е и с т р е б и м » 1. Т р е т и й  ж е
1 З а л и з н я к  А . А .  З а м е т к и  к  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  н а р р а т и в а  / /  Л о г и ч е с к и й  а н а л и з  я з ы к а .  
И н ф о р м а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  т е к с т о в  р а з н ы х  ж а н р о в  и  э п о х  /  О т в .  р е д .  Н . Д .  А р у т ю н о в а .  -  
М . ,  2 0 1 6 .  -  С .  1 2 .
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